











KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
Penulis memperoleh manfaat yang cukup banyak dalam menerapkan ilmu 
yang telah di dapat selama masa perkuliahan serta banyak pengalaman baru dan 
berharga yang dijadikan bekal dalam dunia kerja setelah mengikuti mata proyek 
akhir yang berupa kerja praktek pada bagian Personalia PT Lotus Indah Textile 
Industries dengan terjun secara langsung dalam dunia kerja di lingkungan PT 
Lotus Indah Textile Industries. 
Selama mengikuti kerja praktek pada bagian Personalia PT Lotus Indah 
Textile Industries, penulis diajarkan untuk dapat bertanggungjawab baik dalam 
hal melaksanakan dan menyelesaikan kerja praktek.  
Penulis dapat memanfaatkan semua fasilitas yang berhubungan dengan 
Personalia PT Lotus Indah Textile Industrie. Seperti: Printer, Mesin Foto Copy, 
Telepon, dll. 
Dari penjelasan di atas, terdapat kesimpulan yang di ambil oleh penulis, 
diantaranya: 
1. Dalam proses rekrutmen, training, dan penilaian kinerja sumber daya manusia 
(SDM) pada PT Lotus Indah Textile Industries menggunakan Standard 
Operating Procedure agar terstandarisasi dengan baik dan tidak dapat 














Penulis dapat menyumbangkan beberapa saran bagi bagian Personalia PT 
Lotus Indah Textile Industries yang telah menjadi tempat kerja praktek, dan saran 
tersebut adalah: 
1. Dalam mengelola sumber daya manusia (SDM) pada PT Lotus Indah Textile 
Industries seharusnya menggunakan dan mengikuti WI (Work Instruction) 
yang telah ditentukan. 
2. Sebaiknya dalam membagikan deskripsi pekerjaan harus lebih dipertegas agar 
wewenang dan tanggung jawab lebih jelas. 
3. Sebaiknya bagian Personalia lebih tegas dalam menentukan keputusan yang 
berhubungan dengan sumber daya manusia (SDM) dan wewenang. 
Penulis mengharapkan peserta kerja praktek berikutnya dapat 
mempersiapkan diri lebih baik lagi sebelum mengikuti kerja praktek, baik dari 
kesiapan pemahaman setiap mata kuliah yang berkaitan dengan tempat kerja 
praktek maupun mengenali tempat kerja praktek sebelum terjun langsung dalam 
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